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Light horses 
Albino: American Albino Assn. (American Creme and 
American White Horse) 
Naper, NE 68755 
Andalusian: American Andalusian Horse Assn. 
Floyd York, Pres. 
1571-B Anvil Place 
CAFB Clovis, NM 88101 
(505) 784-5223 
Andalusian: International Andalusian Horse Assn. 
M. Jordan Zimmerman, Pres. 
256 So. Robertson, #9378 
Beverly Hills, CA 90211 
(213) 706-0625 
Appaloosa: Appaloosa Horse Club, Inc. 
Ron Robinson, Exec. Sec. 
P. 0. Box 8403 
Moscow, ID 83843 
(208) 882-5578 
Arabian: Arabian Horse Registry of America, Inc. 
Ralph F. Clark, Res. Officer 
12000 Zuni Street 
Westminster, CO 80234 
(303) 450-4748 
Half-Arab & Anglo-Arab Registry 
Harral R. Haven, Pres. 
P. 0. Box 33696 
Denver, CO 80233 
(303) 450-4774 
Bashkir: American Bashkir Curly Registry 
Sunny Martin, Sec. 
P.O. Box 453 
Ely, NV 89301 
(702) 289-4228 
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Buckskin: International Buckskin Horse Association 
Richard E. Kurzeja, Exec. Sec. 
P.O. Box 357 
St. John, IN 46373 
(219) 365-8326 
Cleveland Bay: Cleveland Bay Horse Society of America 
Mrs. Brent Brandon, Sec. 
Rockbridge Downs 
Natural Bridge, VA 24578 
(703) 291-2731 
Fox Trotting Horse: American Fox Trotting Horse 
Breed Assn. 
Michael R. Owens Pres. 
P.O. Box 666 
Marshfield, MO 65706 
(417) 468-4012 
Missouri Fox Trotting Horse Breed Assn. 
Roy Brown, Sec./Treas. 
Route 1, Box 269 
Ava, MO 65608 
(417) 683-2468 
Galiceno: Galiceno Horse Breeders Assoc. 
Bill Giles, Sec. 
P.O. Box 219 
Godley, TX 76044 
(817) 389-3547 
Haflinger: Haflinger Registry of North America 
Donald Markel, Pres. 
14640 State Rt. 83 
Coshocton, OH 43812 
(614) 829-2790 
Hanoverian: The American Hanoverian Society 
Herman Friedlander, Pres. 
831 Bay Ave., Suite 2-E 
Capitola, CA 95010 
(408) 476-4461 
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Holstein: American Holstein Horse Assoc., Inc. 
Sonja Karschau-Lowenfish, Pres . 
Box 7013 
Ardsley-on-Hudson, NY 10503 
(914) 693-4829 
Indian Horse: American Indian Horse Registry, Inc. 
Nanci Falley, Pres. 
Route 3, Box 64 
Lockhart, TX 78644 
(512) 398-6642 
Lipizzan: Lipizzan Association of America 
John N. Iannuzzi, Pres. 
233 Broadway 
New York, NY 10279 
(212) 227-9595 
Morab: North American Morab Horse Register 
W3174 Fargo Springs Rd. 
Hilbert, WI 54129 
Morgan: American Morgan Horse Assoc., Inc. 
Avo Kiviranna, Exec. Dir. 
P.O. Box 1 
Westmoreland, NY 13490 
(315) 735-7522 
Mustang: American Mustang Association 
Bernerd J. Negri, Pres. 
P.O. Box 338 
Yucaipa, CA 92399 
(714) 795-1967 
Spanish Mustang Registry, Inc. 
Barbara Rustin, Sec.ffreas. 
8328 Stevenson Ave. 
Sacramento, CA 95828 
Norwegian Fjord: Norwegian Fjord Horse Assn. of 
North America 
Jean Bauer, Manag. Dir. 
29645 Callahan Rd. 
Round Lake, IL 60073 
(312) 526-3100 
Paint: American Paint Horse Association 
Ed Roberts, Exec. Sec. 
P.O. Box 18519 
Fort Worth, TX 76118 
(817) 439-3400 
Palomino: Palomino Horse Association, Inc. 
R. E. Dallmeyer, Sec.ffreas. 
P.O. Box 324 
Jefferson City, MO 65102 
(314) 635-5511 
Palomino Horse Breeders of America 
Joe West, Pres. 
P.O. Box 580488 
Tulsa, OK 74158 
(918) 748-8806 
Paso Fino: Paso Fino Owners and Breeders Assoc. 
Jerold Knight, Ex. Dir. 
P.O. Box 600 
Bowling Green, FL 33834 
(813) 375-4331 
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Peruvian Paso: Peruvian Paso Part-Blood Registry 
Homer Brown, Pres. 
P.O. Box 3067 
Grand Junction, CO 81502 
(303) 858-7869 
Peruvian Paso Horse Registry of North America 
Jeri L. Soares, Reg. 
P.O. Box 325 
Guerneville, CA 95446 
(707) 869-2818 
American Association of Owners & Breeders of 
Peruvian Paso Horses 
P.O. Box 4851 
Chico, CA 95927 
Pinto: Pinto Horse Association of America, Inc. 
Garry R. Freeman, Exec. Mgr. 
7525 Mission Gorge Road, Suite C 
San Diego, CA 92120 
(619) 286-1570 
Quarter Horse: American Quarter Horse Assoc. 
Ronald Blackwell, Exec. V.P. 
2701 I-40 East 
Amarillo, TX 79168 
(806) 376-4811 
National Quarter Horse Registry 
Edward Offerman, Sec. 
5135 County Rd. 25, Rt. 1 
Marengo, OH 43334 
(419) 864-7629 
Standard Quarter Horse Association, Inc. 
Beverly A. Rampey, Office Mgr. 
5255 Marshall St., Suite 207 
Arvada, CO 80002 
(303) 422-5188 
Racking Horse: Racking Horse Breeder's Assoc. of 
America 
Joe D. Bright, Pres. 
Route 2 
Decatur, AL 35603 
(205) 353-7225 
Ranger Horse: Colorado Ranger Horse Association 
Nancy Botelho, Exec. Sec. 
Rt. 4, Box 309 
Muskogee, OK 74401 
Saddlebred: American Saddlebred Horse Association, 
Inc. 
Patricia Nichols, Dir. of Admin. 
4093 Ironworks Pike 
Lexington, KY 40511 
(502) 585-2425 
Spanish-Barb: Spanish-Barb Breeders Association 
Jean Walsh, Sec. 
Box 485, 2888 Bluff St. 
Boulder, CO 80302 
Spotted Saddle Horse: National Spotted Saddle Horse 
Association 
Ronnie West, Sec. 
P.O. Box 898 
Murfreesboro, TN 37130 
(615) 890-2864 
Standard bred: U.S. Trotting Association (Standardbred) 
Francis X. Ready, Exec. V.P. 
750 Michigan Avenue 
Columbus, OH 43215 
(614) 224-2291 
Tarpan: American Tarpan Studbook Association 
Ellen J. Thrall, Regis. 
Box 314-F W. James Circle 
Hampton, GA 30228 
(404) 946-4652 
Tennessee Walking Horse: Tennessee Walking Horse 
Breeders' & Exhibitors' Assoc. 
Mrs. Sharon Brandon, Sec./Treas. 
P.O. Box 286 
Lewisburg, TN 37091 
(615) 359-1574 
Thoroughbred: The Jockey Club 
Ogden M. Phipps, Chrm. 
380 Madison Avenue 
New York, NY 10017 
(212) 599-1919 
Trakehner: American Trakehner Association, Inc. 
Marlisa Bannister, Exec. Dir. 
6130 Sunbury Rd., Suite C 
Westerville, OH 43081 
(614) 895-1466 
North American Trakehner Association 
Frank C. LaSalle, Pub. Rel. 
1660 Collier Rd. 
Akron, OH 44320 
(216) 836-9545 
Draft horses 
Belgian: Belgian Draft Horse Corporation of America 
Rollin Christner, Sec./Treas. 
P.O. Box 335 
Wabash, IN 46992 
(219) 563-3205 
Clydesdale: Clydesdale Breeders of the United States 
Betty J. Groves, Sec. 
17378 Kelley Rd. 
Pecatonica, IL 61063 
(815) 247-8780 
Percheron: Percheron Horse Association of America 
Alex Christian, Sec./Treas. 
P.O. Box 141 
Fredericktown, OH 43019 
(614) 692-3602 
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Shire: American Shire Horse Association 
Heather D. Erskine, Sec./Treas. 
14410 High Bridge Road 
Monroe, WA 98272 
(206) 794-4037 
Suffolk: American Suffolk Horse Association 
Mary M. M. Read., Sec. 
Route 1, Box 212 
Ledbetter, TX 78946 
Ponies 
Appaloosa: National Appaloosa Pony, Inc. 
Eugene Hayden, Exec. Sec. 
P.O. Box 206 
Gaston, IN 47342 
(317) 358-3457 
Connemara: American Connemara Pony Society 
Mrs. John E. O'Brien, Sec. 
HoshieKon Farm 
R.D. 1 
Goshen, CT 06756 
(203) 491-3521 
Hackney: American Hackney Horse Society 
Mrs. Lucie! M. Hanks, Exec. Sec./Treas. 
302 West Clare, P.O. Box 174 
Pittsfield, IL 62363 
(217) 285-2472 
Miniature: American Miniature Horse Registry 
T. Robert Huston, Sec. 
P.O. Box 3415 
Peoria, IL 61614 
(309) 691-9661 
International Miniature Horse Assn., Inc. 
Barbara Ashby, Registrar 
P.O. Box 129 
Burleson, TX 76028 
(817) 447-1148 
Pony: Pony of the Americas Club 
George O. Prussell, Exec. Sec. 
5240 Elmwood Ave. 
Indianapolis, IN 46203 
(317) 788-0107 
Quarter Pony: National Quarter Pony Association Inc. 
Edward Ufferman, Sec. 
5135 County Rd. #25, Rt. 1 
Marengo, OH 43334 
(419) 864-7629 
Shetland Pony: American Shetland Pony Club 
T. R. Huston, Exec. Sec. 
P.O. Box 3415 
Peoria, IL 61614 
(309) 691-9661 
Welara Pony: American Welara Pony Society 
Gail Collins, Sec. 
P.O. Box 401 
Yucca Valley, CA 92284 
(619) 364-2048 
Welsh Pony: Welsh Pony Society of America 
Victoria S. Headley, Sec.ffreas. 
P. 0. Box 2977 
Winchester, VA 22601 
(703) 667-6195 
Donkeys and mules 
Donkey: American Donkey and Mule Society, Inc. 
Betsy Hutchins, Member Services Officer 
Route 5, Box 65 
Denton, TX 76201 
(817) 382-6845 
Jack and Jennet: Standard Jack & Jennet Registry of 
America 
Brigitte A. Lange, Sec. 
Route 1, Box 194 
Elk Horn, KY 42733 
(606) 787-5042 
Miniature Mule: Missouri Miniature Mule Assoc., 
Inc. 
Roger Conklin, Pres. 
Route #8 
Columbia, MO 65202 
(314) 474-2474 
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